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Обложка программы VIII Всероссийского съезда транс-
плантологов
The program cover of VIII All-Russian congress of Trans-
plantologists
27–29 июня 2016 года в Москве состоялся 
VIII Всероссийский съезд трансплантологов (в со-
ответствии с Планом научно-практических мероп-
риятий Министерства здравоохранения Российской 
Федерации на 2016 год, утвержденным приказом 
Минздрава России № 275 от 29 апреля 2016 г.).
В мероприятии приняли участие ведущие уче-
ные, врачи, представители высших органов госу-
дарственной власти, организаторы здравоохранения, 
главные внештатные специалисты-трансплантологи 
из большинства регионов России, ведущие россий-
ские и зарубежные специалисты в области клини-
ческой и экспериментальной трансплантологии, 
представители общественности, профессиональных 
медицинских обществ и ассоциаций, индустрии ме-
дицинской техники и фармакологических препара-
тов, всего более 500 человек.
VIII Всероссийский съезд трансплантологов был 
посвящен 100-летнему юбилею В.П. Демихова – 
всемирно известного ученого, первопроходца ми-
ровой трансплантологии. По инициативе Россий-
ского трансплантологического общества 2016 год 
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был объявлен годом Демихова [1]. Инициатива на-
шла отклик и была поддержана профессиональным 
сообществом: в столице и регионах были органи-
зованы и прошли с успехом конференции, лекции, 
посвященные памяти этого уникального ученого-
экспериментатора, во многом опередившего свое 
время и предвосхитившего развитие целого ряда 
направлений в современной клинической транс-
плантологии.
Министр здравоохранения Российской Федера-
ции Вероника Игоревна Скворцова и председатель 
Российского трансплантологического общества, 
главный специалист-трансплантолог Минздрава 
России, директор Федерального научного центра 
трансплантологии и искусственных органов имени 
академика В.И. Шумакова академик РАН Сергей 
Владимирович Готье при участии дочери В.П. Де-
михова профессора Ольги Владимировны Деми-
ховой в присутствии гостей и участников съезда 
торжественно открыли памятник Владимиру Пет-
ровичу Демихову в новом здании Федерального на-
учного центра трансплантологии и искусственных 
органов им. ак. В.И. Шумакова. 100-летию В.П. Де-
михова была посвящена лекция С.П. Глянцева «Не-
сгибаемый, неуемный Владимир Демихов».
Министр здравоохранения Российской Федерации 
В.И. Скворцова в сопровождении директора ФНЦТИО 
С.В. Готье на церемонии открытия памятника В.П. Де-
михову
Minister of Healthcare of the Russian Federation V.I. Skvor-
tsova, accompanied by the Director of Academician V.I. Shu-
makov Federal Research Center of Transplantology and Ar-
tifi cial Organs S.V. Gautier at the opening ceremony of the 
V.P. Demikhov’s monument
Выступление министра здравоохранения Российской 
Федерации В.И. Скворцовой на торжественном откры-
тии памятника В.П. Демихову. Справа на фото профес-
сор Ольга Владимировна Демихова, дочь В.П. Демихова, 
академик РАН С.В. Готье
Speech of Minister of Healthcare of the Russian Fede-
ration V.I. Skvortsova at the opening ceremony of the 
V.P. Demikhov’s monument. Professor O.V. Demikhova, the 
daughter of the V.P. Demikhov and academician of the RAS 
S.V. Gautier – on the right side of photo
На церемонии открытия съезда с приветствием 
выступила министр здравоохранения Российской 
Федерации В.И. Скворцова.
Академик С.В. Готье выступил с докладом 
«Трансплантация органов в XXI веке: преодоление 
барьеров».
С приветствием к участникам съезда выступила министр 
здравоохранения Российской Федерации В.И. Скворцова
With greetings to the participants of the Congress – Minister 
of Healthcare of the Russian Federation V.I. Skvortsova
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Выступление директора ФНЦТИО С.В. Готье на церемонии открытия съезда
Speech of Director of Academician V.I. Shumakov Federal Research Center of Transplantology and Artifi cial Organs S.V. Gau-
tier at the Opening ceremony of the Congress
ФРО-ЛИГА» Людмила Михайловна Кондрашова 
представила проект «Трансплантация? Я – за!». Це-
лью проекта является формирование положитель-
ного отношения общества к органному донорству и 
трансплантации.
В рамках съезда прошел 3-й Российский образо-
вательный форум, посвященный 30-летию научной 
специальности «Трансплантология и искусствен-
ные органы» и 30-летию диссертационного совета 
при Федеральном научном центре трансплантоло-
гии и искусственных органов им. ак. В.И. Шума-
кова. В докладе «Клиническая трансплантология, 
искусственные органы, регенеративная медицина – 
три источника и три составные части одной научной 
специальности» академик С.В. Готье представил 
историю становления и развития научной специ-
альности «трансплантология и искусственные ор-
Были зачитаны приветствия председателя Сове-
та Федерации Федерального собрания Российской 
Федерации В.И. Матвиенко, председателя Комитета 
Совета Федерации по социальной политике Феде-
рального Собрания Российской Федерации В.В. Ря-
занского, председателя Комитета Государственной 
Думы по охране здоровья С.И. Фургала, руководи-
теля Федеральной службы по надзору в сфере здра-
воохранения Минздрава России М.А. Мурашко.
К открытию съезда была приурочена ставшая 
традиционной общественная акция – вручение По-
четного знака «Дарящему часть себя» за гуманизм и 
самопожертвование пациентам, ставшим родствен-
ными донорами почки и части печени для спасения 
жизни своих родных.
Председатель Межрегиональной общественной 
организации нефрологических пациентов «НЕ-
Награждение родственных доноров почки и части печени Почетным знаком «Дарящему часть себя»
Awarding of the honorary sign «Giving a part of yourself» to kidney and part of liver related living donors
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ганы», отдал дань памяти и благодарности акаде-
мику В.И. Шумакову, стоявшему у истоков этого 
ставшего столь плодотворным начинания. Прозву-
чали имена всех членов диссертационного совета, 
которые в разные годы работали в составе совета 
и которых теперь нет среди нас. В цифрах и фак-
тах были представлены результаты деятельности 
диссертационного совета: за 30 лет выросла целая 
плеяда ученых, была создана отечественная школа 
кадров высшей квалификации, докторов и кандида-
тов наук, имеющих научную специальность «транс-
плантология и искусственные органы» [2]. Диссер-
тационный совет продолжает активно работать, в 
нем ежегодно защищается не менее 10 диссертаций 
по этой специальности. Особо было отмечено, что 
трансплантология – одно из наиболее инноваци-
онных и динамично развивающихся направлений 
медицины и биомедицинской науки. Все большее 
значение приобретают проблемы регенеративной 
медицины, без которых немыслимо развитие транс-
плантологии как науки и достижения которой уже 
сейчас буквально ворвались в клиническую прак-
тику. Без преувеличения можно сказать, что клини-
ческая трансплантология, искусственные органы и 
регенеративная медицина – это неотъемлемые со-
ставляющие, это части единого целого, которые в 
совокупности и представляют научную специаль-
ность «трансплантология и искусственные органы».
Заместитель главного редактора журнала «Вест-
ник трансплантологии и искусственных органов» 
профессор О.П. Шевченко рассказала о деятель-
ности, направленной на интеграцию издания в ми-
ровое научное пространство. Наиболее значимым 
подтверждением эффективности этой деятельности 
явилось включение «Вестника» в библиографиче-
скую и реферативную базу данных Scopus и разме-
щение на платформе Web of Science – Russian Sci-
ence Citation Index и Emerging Science Citation Index.
Президент Российского кардиологического об-
щества академик РАН Е.В. Шляхто рассказал о 
новых направлениях и формах работы в области 
непрерывного медицинского образования, в част-
ности, о профессиональной общественной аккреди-
тации образовательных программ.
Впервые в программу съезда трансплантоло-
гов были включены учебные мероприятия Нацио-
нальной школы трансплантологии. Участники по-
лучили свидетельство государственного образца, 
подтверждающее получение 18 зачетных единиц в 
рамках системы непрерывного медицинского обра-
зования.
В рамках съезда были проведены конференция, 
VI Шумаковские чтения «Трансплантация сердца: 
от постижения проблем – к достижению результа-
та», лекции, «круглый стол», посвященный нор-
мативно-правовому регулированию отношений в 
сфере донорства и трансплантации органов, VI Все-
российская конференция «Научные школы и новые 
имена», конференции по регенеративной медицине 
и перфузионным технологиям.
Насыщенная программа съезда включала 70 на-
учных докладов и выступлений, представленных 
ведущими российскими и зарубежными учеными 
и клиницистами, организаторами здравоохранения, 
в которых были затронуты вопросы, касающиеся 
нормативно-правого регулирования, медицинских, 
этических, организационных аспектов оказания 
трансплантологической помощи и донорства ор-
ганов в Российской Федерации. Участники съезда 
обсудили современные научные и научно-практи-
ческие проблемы, среди которых использование пе-
Выступление президента Национальной медицинской 
палаты Л.М. Рошаля
Speech of President of the Union of the Medical Community 
«National Medical Chamber» L.M. Roshal
Выступление первого заместителя председателя Комите-
та Государственной Думы по охране здоровья Н.Ф. Гера-
сименко
Speech of the fi rst Deputy Chairman of the State Duma Com-
mittee for health protection of N.F. Gerasimenko
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С лекцией «Развитие донорства органов» на 
съезде выступил президент Фонда Института до-
норства и трансплантации Martí Manyalich MD, 
PhD, associate professor (Барселона, Испания).
С лекцией «Трансплантация органов в Испании: 
организация, деятельность и результаты» выступил 
Valentin Cuervas-Mons, professor, MD, президент 
Испанского общества трансплантации (Мадрид, 
Испания).
Все доклады, представленные на съезде, про-
демонстрировали высокую научную подготовлен-
ность участников. Участники съезда выразили 
уверенность, что продуктивный обмен опытом, 
новыми научными достижениями и идеями будет 
способствовать развитию трансплантологии и реге-
неративной медицины, увеличению объема и повы-
шению качества оказания трансплантологической 
помощи населению Российской Федерации.
Материалы съезда были опубликованы в специ-
альном Приложении к журналу «Вестник транс-
плантологии и искусственных органов» [3]. В него 
включены более 200 тезисов докладов и выступле-
ний, присланных из регионов Российской Федера-
ции, стран ближнего и дальнего зарубежья.
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